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Se pretende desarrollar las competencias para que los alumnos tengan un 
conocimiento general sobre los objetivos de la información financiera indagación 
suministrada por el sistema de información esta  debe ajustarse a las necesidades de 
los destinatarios o usuarios de la misma, motivo por el que ha de cumplir una serie 
de objetivos y que conozcan los sucesos críticos que crearon la necesidad de 
emplearla en los negocios, los diferentes tipos de organizaciones económicas que la 
emplean e identificar su influencia en la economía. 
 
De ahí la importancia que, al finalizar el tema, el alumno obtenga las competencias 
que le permitan, procesar, analizar y controlar información financiera para una veraz 
y oportuna toma de decisiones considerando los valores éticos, morales y 
humanísticos.  
 
Para que se pueda alcanzar ese propósito, es necesario cambiar el estadio de los 
alumnos de reproductores pasivos de textos en constructores de su aprendizaje, 
cambiando la forma de enseñar, modificando nuestras prácticas docentes a través 
de estrategias como son los medios Audiovisuales, por ello se presenta este 
material. 
 
Su contenido incluye las Necesidades que dan origen a la Contabilidad dentro de la 
Economía, por ello es importante que se conozca su desarrollo, quien la usa, que 




El tema objetivo de la información financiera está dentro de la unidad de 
aprendizaje en la unidad dos analizar y diferenciar el contenido general de NIF A-1, 
para posteriormente hacer su aplicación en la contabilidad el subtema es e 2.6 
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